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『トランスモダンの作法』のころ
―1980 年代の鷲田清一
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At the time of “Transmodern Manners” 
  ―	Kiyokazu WASHIDA in the 1980s
Narifumi NAKAOKA
  In commemoration of retirement of Professor Emeritus Kiyokazu WASHIDA, this 
essay  tries  to sketch some aspects of his  life and philosophical activities  in  the 1980s, 
specifically his  ideas reflected  in his essays published  in  the 1992 book “Transmodern 
Manners,”  the responsible editor of which was the  late Hitoshi IMAMURA, and whose 
coauthors  included, besides WASHIDA and IMAMURA,  the  then young philosophers 
Keiichi NOE, Motoaki SHINOHARA, and me.  
  At  first,  I describe how I had come  to associate with WASHIDA in Germany, as 
we both stayed as guest researchers at  the institute of philosophy of the Ruhr-University 
Bochum. In 1989, IMAMURA assembled the above philosophers to form a team for the 
aim of clarifying what modernity was. The result of our two-day meetings every month was 
“Transmodern Manners”. 
  Then, I discuss some important topics raised by WASHIDA in this book, in contrast to 
my own contributions. One of the themes is ‘machine.’ WASHIDA deals with McLuhan’s 
media  theory as well as Foucault’s  theory of biopolitics  to depict how the human body, 
implanted into producing machinery, becomes a corpse. The second theme is ‘time’. Here, 
WASHIDA makes his practical debut as a philosophical theorist of mode. He clarifies the 
categorical imperative of mode which says that what is in mode is what should be in mode. 
There he sees the utter ‘groundlessness’ characteristic to our modern society and the game 
we seem to play eternally.
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